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GASTEROPODI DEI BACINI CONTINENTAL1 
TERZIARI EOCENICO- OLIGOCENICI 
DELL’ISOLA DI MAIORCA (BALEARI) 
Ne1 Museo del Sottosuolo del Comune di Taranto, fondato e diretto 
dal Prof. Pietro Parenzan, sono conservati numerosi esemplari di ga- 
steropodi provenienti da una ricca associazione malacofaunistica, a ca- 
rattere continentale e salmastro, rinvenuta in sedimenti terziari dell’iso- 
la di Maiorca. Tali sedimenti affiorano nella zona << Costa de la Calma )> 
fra Santa Ponsa e Paguera, nell’area occidentale dell’isola, ai piedi del 
versante meridionale della Sierra Nord (Fig. 1). 
Ramon Galiana, membro della Societk di Storia Naturale delle Ba- 
leari, individub tre giacimenti fossiliferi, che denomicb << A, B, C )> nel- 
la sua nota (GALIANA, 1979) e ne raccolse la abbondante malacofauna; 
una analisi preliminare e parziale dell’associazione malacof aunistica dei 
tre giacimenti 5 stata eseguita dal Prof. G.  Truc dell’TJniversith << Claude 
Bernard )> di Lyon (in GALIANA, 1979). 
La ricca e varia associazione malacologica rinvenuta nei tre gia- 
cimenti di Maiorca, descritti da R. Galiana, it costituita da numerosi 
esemplari di gasteropodi di diverse specie di ambiente terrestre, di 
acqua dolce e salmastro. Gli esemplari sono stati rinvenuti isolati o 
inclusi in noduli di origine algale (oncoliti). Questi noduli sono formati 
da strutture algali finemente laminate e a struttura concentrica e i ga 
steropodi ne costituiscono il nucleo. 
I1 rinvenimento, generalmente piuttosto raro, di malacofauna co- 
stituente il nucleo di oncoliti algali sembra essere per ora unico nel- 
l’isola di Maiorca. Infatti le oncoliti esaminate e descritte da COLOM, 
FREYTET tc RANGHEARD (1973) provenienti dalla stessa area e facenti 
parte dellla stessa serie continentale, non contengono malacofauna, ma 
includono a volte dei piccoli corpi cilindrici che gli Autori indican0 come 
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Alghe filamentose o pih probabilmente larve di Insetti Chironomidi. I 
noduli algali, studiati e illustrati dai tre Autori citati, e provenienti 
dai livelli dell’Oligocene inferiore (Stampiano inferiore) della Serra d’es 
Gats, sono costituiti da Alghe Cianoficee che si accrescono intorno a 
un nucleo pih o meno irregolarmente, a lamine pressappoco parallele 
o in colonnette. 
Le formazioni fluvio-lacustri terziarie di Maiorca, di cui i livelli 
a noduli algali fanno parte, si estendono in diverse aree dell’isola (Co- 
LOM, 1953). In  particolare nell’area da cui provengono i resti di ga- 
steropodi in esame si succedono sedimenti continentali che si esten- 
dono stratigraficamente dall’Eocene superiore all’Oligocene e si pre- 
sentano litologicamente marnoso-calcarei, lignitici e conglomeratici, con- 
tenenti, oltre alle malacofaune, oogoni di Characee e resti di mammiferi; 
i o  20km $4 O-
Fig. 1 - Isola di Maiorca. a) Localizzazione dei bacini lacustri ludiano-stampiani 
(Eocene superiore - Oligocene inferiore), 1: bacino della Sierra Nord, 2: 
bacino centrale, 3: bacino di Manacor. b) Bacini lacustri dell’Eocene me- 
dio o medio superiore. (Ridisegnato da COLOM et dii, 1973). 
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questi ultimi si rinvengono principalmente nei livelli lignitici. Queste 
successioni sedimentarie, segnalate giii da antichi Autori, come HAIME 
(1855), HERMITE (1879), VIDAL (1905, 1917), DEPERET & FALLOT 
(1921) ed altri, sono state attribuite agli Autori pih recenti, almeno 
(1921) ed altri, sono state attribuite dagli Autori pih recenti, almeno 
inferiore (Ludiano - Stampiano inferiore) o all’Oligocene inferiore 
(QLIVEROS, ESCANDELL & COLOM, 1960; COLOM FREYTET RANGHEARD, 
1973; COLOM, 31983). Anche 10 studio sistematico dei mammiferi pre- 
senti ne1 bacino della Sierra Nord indica la presenza di faune eoceniche 
e oligoceniche (HUGUENEY ADROVER, 1982). In  particolare, per quan- 
to riguarda la malacofauna in oggetto, essendo stata rinvenuta in sedi- 
menti che probabilmente facevano parte di paleo-canali fluviali (cfr. 
GALIANA, 1979) e avendo quindi subito un certo trasporto, non 2 fa- 
cile stabilire, prima di aver esaminato la geologia dell’area, se proviene 
da sedimenti eocenici superiori o oligocenici inferiori. 
Nella presente nota vengono descritti e illustrati gli esemplari che, 
raccolti da GALIANA (1973), sono conservati ed esposti ne1 Museo del 
Sottosuolo del Comune di Taranto. 
La malacofauna a disposizione, rappresentata spesso da un solo 
esemplare per specie o da esemplari piuttosto incompleti, non permette 
seinpre una accurata definizione a livello specifico, trattandosi inoltre, 
per la maggior parte, di specie con buona probabilitii mai descritte; 
solo alcune sono infatti gih note a Maiorca. 
Solamente una visione pih ampia dell’associazione faunistica in esa- 
n e  potrebbe portare a una migliore determinazione dell’etk e della si- 
stematica di queste malacofaune che presentano un elevato interesse 
paleontologico e paleobiogeografico. 
Le diverse specie di gasteropodi terrestri, di acqua dolce e salma- 
stri rappresentate appartengono alle Sottoclassi dei Prosobranchi e dei 
Polmonati. 
Le famiglie presenti sono: Cyclopboridae, Thiaridae, Lymnaeidae, 
Oleacinidae, Bulimulidae, Streptaxidne, Helicidae. 
SISTEMATICA 
Sottoclasse - Prosobranchi 
Ordine - Mesagostropoda 
Famiglia - Cyclophoridae 
Sottofamiglia - Cyclophorinae 
Genere - Procyclotella WENZ, 1924 
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Procyclotella galianae sp. n.  
(Fig. 2) 
DIAGNO s I 
Guscio conico formato da 6 giri bombati, superficie percorsa da 
sottili costicine spirali evidenti; primi due giri prominenti e lisci. Aper- 
tura circolare con peristoma ispessito. 
DESCRIZIONE 
Guscio conico a spira elevata formato da 6 giri leggermenti bomba- 
ti, accrescentisi regolarmente e separati da suture profonde. Apice pro- 
minente e mammellonato. I primi due giri sono lisci, mentre la super- 
ficie dei giri seguenti i: ornata da sottili costicine spirali, ottuse, evi- 
denti e distanziate irregolarmente; sono presenti scttilissime strie di 
accrescimento. I1 guscio k strettamente ombelicato; l’apertura k circolare 
con peristoma continuo e leggermente ispessito, poggiante sull’ulti- 
mo gro. Dimensioni: altezza = 9,5 mm; diametro = 8,5 mm; diametro 
apertura = 4 mm. 
Locus typicus: Costa de la Calma (Serra d’es Gats, Maiorca). 
Derivatio nominis: dedico la specie a1 Sig. Ramon Galiana che ha 
scoperto i giacimenti di provenienza della malacofauna. 
Pig. 
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2 - Procyclotella galiaizae sp. n., olotipo; Serra d’es Gats. x 4,2. 
E la prima volta che il genere Procyclotella viene segnalato nelle 
isole Baleari. Si tratta di un genere terrestre estinto, noto nell’Eocene 
superiore e nell’Oligocene inferiore in Europa, dove 2 rappresentato da 
poche specie (Vicentino e Wurttemberg, WENZ, 1923-30). e molto vi- 
cino al genere eocenico Palaeocyclotus FISCHER noto solamente ne1 
Vicentino, in Svizzera e in Dalmazia (WENZ, 1923-30) e all’Argentera 
(STURANI, 1965) con una sola specie, P. exaratus (SANDBERGER), dal 
quale per6 si distingue per alcune caratteristiche morfologiche (cfr. 
\VENZ, 1938-4 1)’ quali l’apice liscio, l’apertura non protratta in fuori, 
e alcune diff erenze opercolari. 
Le specie note appartenenti a1 genere Procyclotella (cfr. WENZ, 
1923-30, dove Cyclotellina sta per Procyclotella) si diff erenziano dalla 
specie di Maiorca; si tratta quindi di una nuova specie. 
L’esemplare esaminato (Fig. 2), olotipo, it parzialmente ricoperto 
da cristalli di gesso; 6 conservato ne1 Museo del Sottosuolo del Comune 
di Taranto. 
Famiglia - Thiaridae 
Sottofamiglia - Melanopsinae 
Genere - Melanopsis FERUSSAC, 180’7 
Melanopsis sp. n.? 
(Fig. 3) 
Sono stati raccolti diversi esemplari di grosse dimensioni con ca- 
ratteristiche riferibili a1 genere Melanopsis. I1 guscio presenta nume- 
rosi giri (se ne contano fino a 7 negli esemplari pih grandi e integri), 
la spira 6 molto elevata e acuta nei primi 5-6 giri, I’ultimo giro 2 no- 
tevolmente bombato e di grosse dimensioni. Gli ultimi due giri pre- 
sentano un rigonfiamento spirale ottuso situato alcuni millimetri sotto 
la sutura. I1 guscio 6 percorso da sottili strie di accrescimento scarsa- 
mente visibili. 
Gli esemplari sono generalmente di grosse dimensioni raggiungen- 
do un’altezza di 3,8 cm e un diametro di 1,5 cm nell’ultimo giro. 
Tutti gli esemplari esaminati appartengono ad un’unica specie del 
genere Melanopsis; questa specie, di grosse dimensioni, non it confron- 
tclbile con nessuna delle specie terziarie rinvenute nelle Baleari e de- 
scritte da HERMITE (1879) e da VIDAL (1917), n& con altre specie 
terziarie europee. Si tratta probabilmente di una specie nuova ed ende- 
mica dell’isola di Maiorca. 
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Gli esernplari rinvenuti sono tutti inclusi in noduli e il. guscio 
i: spesso solo parzialmente conservato, a volte appare ricristaliizzato. 
Fig. 3 - Melanopsis sp. n.?; Serra d’es Gats. Esemplari inclusi in noduli algali. 
x 1,12. 
Fig. 4 - Brotia sp.; Serra d’es Gats, a, b, c, esemplari inclusi in noduli algali; a, 
esemplare con il guscio ricristallizzato; d, esemplare con nodulo in for- 
mazione x 1. 
Fig. 5 - Lymnaea gr. longiscata BRONGNIART; Serra d’es Gats x 1. 
Fig. 6 - Pseudoleacina (Paraglandina) sp. n. ?; Serra d.’es Gats. Sono visibili i 
cristalli di gesso sul guscio x 2,4. 
Sottofamiglia - Melanatriinae 
Genere - Brotia ADAMS, 1866 
Brotia sp. 
(Fig. 4 )  
Fra il materiale vi sono diversi esemplari di  gasteropodi inclusi 
in noduli algali appartenenti ad una stessa specie del genere Brotia e 
probabilmente a1 sottogenere Tinnyea. Purtroppo le condizioni del rna- 
teriale non permettono per il momento ulteriori definizioni. 
I1 guscio 2 scalariforme, a spira elevata. formato da 6 o 7 giri 
alti con una pronunciata carena spirale che percorre la parte subme- 
diana dei giri. Sulla superficie del guscio vi sono inoltre strie spirali 
molto sottili e regolarmente distanziate. L’ultimo giro 2 notevolmente 
piG grande. Apertura angolosa in alto, con lato columellare concavo, 
lato esterno angoloso e base concava. Dimensioni: altezza = 30 mm; 
larghezza dell’ultimo giro con carena = 15-20 mm. 
I rappresentanti del sottogenere Brotia (Tinnyea) sono noti in 
Europa dal Paleocene a1 Pliocene. Si conoscono diverse specie del ge- 
nere Brotia nei sedimenti salmastri dell’Eocene e Oligocene francese 
e dell’isola di Maiorca che sembrano discostarsi da questi esemplari. 
Ulteriori ricerche sul materiale dell’isola di Maiorca potrebbero portare 
ad una determinazione della specie in esame. 
Sottoclasse - Pulmonata 
Ordine - Basommatophora 
Famiglia - Lymnaeidae 
Genere - Lymnaea LAMARCK, 1799 
Lymnaea gr . longiscata BRONGNIART 
(Fig. 5) 
Si riconosce un solo esemplare appartenente a1 genere Lymnaea 
incluso in un nodulo algale e parzialmente ricristallizzato. 11 guscio, di 
forma allungata, presenta 3 giri e 1/2 leggermente bombati, con apice 
tondeggiante e ultimo giro grande e allungato; le suture sono piutto- 
sto oblique. L’apertura non 2 visibile. Dimensioni: altezza = 30 mm; lar- 
ghezza = 10 mm. 
La morfologia conchigliare di questo esemplare 2 tipica del genere 
Lymnaea; la determinazione specifica di questa specie di acqua dolce 
rimane invece incerta essendo l’esemplare unico ed incompleto. Con 
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molta probabiliti si tratta della specie L. longiscatn BRONGNIART, alla 
quale l’esemplare esaminato si avvicina molto morfologicamente. Que- 
sta specie si estende stratigraiicamente dall’Eocene medio all’Oligocene 
inferiore o medio. Nei sedimenti rifer bili all0 Stampiano (Oligocene 
inferiore) di Maiorca P stata rinvenuta dapprima da HERMITE (1878) 
e ultimamente da COLOM, FREYTET & RANGHEARD (1973) la specie 
Lymnaea pyramidalis (FERUSSAC); questa specie si dlstingue da L.  lon- 
giscata per essere molto meno longilinea e per avere le suture meno 
oblique. Forse le due specie colonizzavano entrambe gli ambienti lacustri 
di Maiorca di que1 periodo. Bisogna comunque notare che le due specie 
vengono considerate da alcuni Autori (cfr. CAVELIER, PLAZIAT, NURY 
in CAVELIER, 1984, fig. 8.4) come un unico gruppo, L. gr. longiscata- 
pyramidalis, citato con il nome generic0 Galba. 
Ordine - Stylommatophora 
Famiglia - Oleacinidae 
Sottofamiglia - Oleacininae 
Genere - Pseudoleacina WENZ, 1914 
Pseudoleacina (Paraglandina) sp . n .? 
(Fig. 6) 
L’esemplare P in cattive condizioni di conservazione. I1 guscio 
si presenta fratturato e parzialmente decalcificato. Guscio allungato, leg- 
germente rigonfio nell’ultimogiro, sono visibili 4 giri e 1/2, appena 
convessi; l’apertura P piriforme, stretta e allungata, ad angolo acuto 
superiormente, aha quando la meti del guscio. Guscio non ombelicato. 
La superficie 2 fortemente striata, a strie assiali rilevate, larghe, spazia- 
te e oblique. Le dimensioni dell’esemplare di fig. 6 sono: altezza = 
19 mm; larghezza = 9 mm. 
L’ornamentazione del guscio di questo esemplare i, caratteristica 
del sottogenere Psczidoleaci .in (Pnraglandina) conosciuto nell’Oligocene 
superiore e lie1 Miocene inferiore europeo con poche specie (ZILCH, 
1960). In  questo cas0 la distribuzione del sottogenere dovrebbe esten- 
dersi a tutto I’Oligocene. 
La cattiva conservazione di quest’unico esemplare non permette 
purtroppo una sicura determinazione specifica; la sua morfologia sem- 
bra diversificarsi dalle specie note europee, potrebbe quindi essere una 
specie non ancora descritta. 
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Rappresentanti di questo genere non sono stati mai citati per le 
isole Baleari. 
Genere - Palaeoglandina WENZ, 1914 
Palaeogland ind sp. 
(Fig. 7) 
L’esemplare riferibile a questo genere it purtroppo in pessime con- 
dizioni, non & intero ed & deformato. I1 guscio & allungato, k ricono- 
scibile la forma dell’apertura, piriforme, e sono visibili sottili strie as- 
siali sul guscio. Non & possibile una determinazione specifica su questo 
unico frammento. Dimensioni (del frammento): altezza = 21 mm; lar- 
ghezza = 11 mm. 
Rappresentanti di questo genere terrestre sono conosciuti dal Pa- 
leocene a1 Pliocene in Europa con diverse specie (ZILCH, 1960); in par- 
ticolare il genere Palaeoglandina & diff us0 con diverse specie nell’Eocene 
del Sud Est della Francia. 
Famiglia - Bulzmulidae 
Genere - ? Vidaliella WENZ, 1940 
? Vidaliella sp. 
(Fig. 8 )  
I1 guscio i: di forma conica, a spira elevata; & formato da 4 giri 
quasi piatti (l’apice e forse il primo giro sono mancanti). La superficie 
del guscio presenta delle strie di accrescimento un PO’ oblique, evi- 
denti e irregolari. L’apertura P piriforme, pih acuta superiorniente. Di- 
mensioni: altezza = 32 mm; larghezza = 15 mm. 
L’attribuzione generica dell’esemplare figurato non & molto chiara, 
sia per le cattive condizioni di conservazione del gasteropode sia perch6 
il genere a cui gli Autori antichi attribuivano queste forme, il genere 
Bulimus, P oggi frazionato in numerosi generi e la sistematica di certe 
specie attribuite in passato a1 genere ‘‘ Bzilimus ” deve essere ulterior- 
mente revisionata. 
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I1 genere VidaZieZZn i: conosciuto ne1 Paleogene d’Europa in Fran- 
cia meridionale, Spagiia e Baleari (ZILCH, 1359-60). 
Fig. 7 - Palaeoglnndina sp.; Serra d’es Gats. Esemplare incompleto. x 2,4. 
Fig. 8 - ? Vidaliella sp. Serra d’es Gats. x 1,12. 
Fig. 9 - Lychnopsis bofilli VIDAL; Serra d’es Gats. a, esemplare libero; b, esem- 
plare incluso in nodulo algale sezionato. x 2. 
Fig. 10 - CnnarieYa cfr. massiliensis (MATHERON); Serra d’es Gats. Esemplare con 
guscio parzialmente decalcificato e ricoperto da cristalli di gesso. x 2,3. 
Fig. 11 - Helix cfr. binisalemi VIDAL; Serra d’es Gats. Esemplare incompleto. x 2. 
Fig. 12 - Helix sp.; Serra d’es Gats. Esemplare incompleto. x 1,2. 
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Famiglia - Streptaxidae 
Sottofamiglia - Streptaxinae 
Genere - Lychnop.sis VIDAL, 1917 
Lychnopsis bofilli VIDAL, 1917 
(Fig. 9) 
Guscio sottile, depresso, a spira rientrante, formato da 4 giri stret- 
ti, accrescentisi lentamente e regolarmente. Superficie liscia. Ultimo giro 
espanso, grande, con apertura a peristoma leggermente espanso. Que- 
st’ultimo carattere, fondamentale per distinguere questo genere, si pub 
notare parzialmente solamente in alcuni esemplari esaminati, date le 
cattive condizioni di conservazione degli stessi, ad esempio P osserva- 
bile al microscopio nell’esemplare sezionato incluso ne1 nodulo (fig. 9b). 
Dimensioni: altezza = 8 mm; diametro mx. = 13 mm. 
Questa specie terrestre sembra essere endemica a Maiorca ed P 
I’unico rappresentante del genere Lychnopsis istituito da VIDAL per il 
materiale di Maiorca. E stata rinvenuta nei sedimenti oligocenici del- 
l’isola da VIDAL (1917) nelle ligniti di Binisalem; P stata in seguito ci- 
tata e figurata anche da Ron;ln~ (1927, t .  12, f .  5 ) .  Inoltre altri Autori 
(OLIVERQS, ESCANDELL & COLOM, 1960 e COLOM, FREYTET & RAN- 
GIIEARD, 1973) l’hanno riiivenuta nei sedimenti lacustri stampiani (Oligo- 
cene In€eriore) del Bacino deila Sierra Nord. 
-. 
ti amig7 ra - Nelicidae 
S % ttofamiglia - Helicodontinae 
Genere - Caiznriella HESSE, 1918 
Canaridla cfr. mnssiliensis ( MATHERON, 1543) 
(Fig. 10) 
Guscio lentiforme, giri 4 e 1/2 quasi appiattiti; spira poco elevata. 
Apice ~ T O S S O ,  piatto e liscio. La superficie P percorsa da strie assiali, 
rilevate. L’ultimo giro P carenato e lascia a sua volta sporgere legger- 
rnegte parte della carena del giro precedente; inferiormente leggerinente 
bornhato. Presenza di un picolo ombelico. Apertura obliqua, inferiore, 
subangolosa, con peristoma leggermente espanso. Dimensioni: altezza = 
3 mm; larghezza == 11,5 mm. 
L’esemplare di fig. 10 2 ricoperto di cristalli di gesso, la parte 
inferiore P quasi priva di guscio. 
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11 genere terrestre Canariella i: conosciuto in Europa dall’Eocene 
medio ( ? )  all’Oligocene superiore con poche specie. Attualmente vive 
solo iielle isole Canarie (ZILCH, 1960). 
La specie C. massilieizsis i: diffusa nell’Oligocsne della Francia e 
della Svizzera ( WENZ, 1923-30; MAILLARD, 1892). Recentemente una 
forma attribuita a C. cfr. massiliensis (MATHERON) i: stata rinvenuta an- 
che nell’Oligocene (Stampiano) della Serra d’es Gats di Maiorca (Co- 
LOM, FREYTET t~ RANGHEARD, 1973). Purtroppo gli esemplari non sono 
figurati per cui lion si pub attestare che si tratti della stessa specie. 
Sottotamiglia - Helicinae 
Geiiere - Helix LINNAEUS, 1758 
Helix cfr . binisalemi VIDAL, 17 17 
(Fig. 11) 
Guscio a spira quasi piatta. Sono visibili 3 giri e 1/2 appena bom- 
bati. Ultimo giro appena pih grande degli altri. Superficie del guscio stria- 
ta. Dimensioiii: altezza: = 6 mm; diametro = 11 min (esemplare in- 
complete). 
Questa specie k endemica dell’isola di Maiorca. E stata rinveiiuta 
nelle ligiiiti di Binisaleni da VIDRL (1917). 
Helix sp. 
(Fig. 12) 
Fra il mnteriale 6 preseiite un’altra specie attribuibile a1 genere 
L’esemplare, di grosse dimensioni, i: in cattivo stato di conserva- 
zione. Si contano 3 giri e 1/2 poco bombati; l’apertura i: rivolta verso 
l’avanti. I1 buscio i: probabilmente privo di ombelico. La superficie del 
guscio i: liscia; ed i: ricoperta da concrezioni ferruginose. Le dimensioni 
sono: altezza = 15 mm; larghezza = 25 mm. 
La determinazioiie a livello specific0 non P possibile a causa delle 
cattive coiidizioni dell.’esemplare. 
Helix. 
INDICAZIONI PALEOAMBIENTALI 
Gli studi stratigrafici del Paleogene delle isole Baleari condotte 
da diversi Autori (cfr. COLOM 1961, 1972, 1983; COLOM, FREYTET & 
RANGHEARD, 1973 e Autori precedenti) hanno dimostrato che l’isola 
di Maiorca era gii emersa totalmente ne1 basso terziario (Eocene infe- 
riore); in que1 periodo era affiancata all’area orientale della Penisola 
Iberica (Massiccio catalano) e all’area pirenaica. L’isola i: stata in se- 
guito interessata da una trasgressione marina proveniente da Sud che 
ha ricoperto l’area meridionale dell’isola lasciando estese formazioni cal- 
caree a Nummuliti; questa trasgressione i: stata seguita da un breve 
periodo lagunare-salmastro che ha dato luogo alla formazione di oriz- 
zonti lignitici. In  seguito un nuovo avanzamento del mare ha ricoperto 
le regioni centrali di Maiorca. Verso la fine dell’Eocene il mare si i: riti- 
rat0 verso Sud lasciando vaste aree emerse principalmente nell’area 
centrale in cui si sono impostati dei bacini lacustri e lagunari che si 
sono estesi maggiormente durante l’oligocene inferiore (Stampiano in- 
feriore) e che hanno fornito abbondanti resti di piante, di molluschi 
e di vertebrati. Nuovi bacini lacustri, meno estesi, si riformarono nel- 
I’Oligocene medio e superiore. 
Sembra accertato che dalla fine del Ludiano superiore fino all0 
Stampiano inferiore (Eocene superiore - Oligooene inferiore) ( COLOM, 
1972; 1983) ai piedi della Sierra Nord, nell’area settentrionale del- 
l’isola, si trovava una vasta regione limnica, occupata da grandi laghi, 
stagni e lagune, isolata a Nord dall’entroterra spagnolo dal rilievo del 
massiccio catalano. 
I laghi e le terre circostanti erano abitati da numerose specie di 
molluschi acquatici e terrestri costituiti perloppic da specie endemiche, 
come la maggior parte di quelle citate nella presente nota (Procyclotella 
galianae, Melanopsis sp. n.? , Pseudoleacinn sp. n.?, Lychnopsis bofilli), 
frutto di un isolamento dell’area gii in atto da un certo periodo di 
tempo. L’insieme faunistic0 discenderebbe comunque da specie del conti- 
nente europeo diffusesi nell’isola gi& dal basso terziario. Anche i mam- 
miferi rinvenuti nei sedimenti eocenici superiori ( HUGUENEY & ADROVER, 
1982) mettono in evidenza l’esistenza di barriere ecologiche. 
La presenza, fra le malacofaune, di rappresentanti della famiglia 
Thiaridae, come i generi Melanopsis e Brotia, ci indican0 la presenza 
di ambienti lagunari, oltre a quella di bacini lacustri popolati dai rap- 
presentanti del genere Lymnaea e da altri generi di acqua dolce, come 
Planorbis, Valuata, Neritina, citati da COLOM (1972, 1983). 
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Anche i resti vegetali rinvenuti nei sedimenti continentali di que- 
sti bacini sono molto abbondanti (cfr. COLOM, 1983). Qltre alle alghe 
Cyanophycee che prosperavano in quelle acque basse e che hanno for- 
mato i noduli algali intorno ai gasteropodi, numerose piante popolavano 
gli acquitrini e le terre circostanti. L’insieme floristic0 delle isole Balea- 
ri in que1 period0 testimonia un clima tropicale che divenne via via tem- 
perato verso la fine dell’Oligocene. 
Second0 gli studi sedimentologici eff ettuati sui sedimenti continen- 
tali di questa area (cfr. COLOM, 1972, 1983) i laghi ludiano-stampiani 
hanno avuto una prima e lunga fase sedimentaria rappresentata da 
depositi marnosi e strati di lignite e una seconda fase, pih breve, quasi 
totalmente formata da banchi calcarei. La prima fase corrisponderebbe 
a dei laghi piuttosto profondi (fino a 30 m), la seconda invece a specchi 
d’acqua di limitata profondit; (fino a 4 m). 
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